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NIL IGITUR MORS EST ... 
Oi uda-egun azkendu haur! 
Kirolez, haurrek zahar-amets? ... 
Atheetan, haatik, maitaleak ... 
... egia dela ustez. Ala 
nik duta uste, arratsetan? 
Maitez gor, gautar maitaleok 
gizenden landa-baratzetan 
beleak dagoz, hitz-egile. 
Kharrikan haurrak, zaharregi 
alhan da hara zituetan. 
Itzalak gelan izigarri, 
hots eta hitzak, areago. 
Despotes, hel! Hel! Sinheslegai 
egun bainago bildur handiz! 
-Deiok ordea alpherretan. 
Bakhea jin da. Nondikoa? 
Niago utzi ahal naute 
bi jainko-bele ahantziek 
-mirariz hitzak, zergarri txar 
zirenak. itzalarazirik-? 
Jai cder neure jauregian 
liburu denak hertsi-eta, 
zuhur izanak gutietsiz; 
mintzo dut ezen niagoan 
-ez hemen, ez gaur- ez-jainko bat. 
Reduccions 
NIL IGITUR MORS EST ... 
Oh, dia d'estiu que s'acaba! 
Tot jugant, els nens somien que son vells? ... 
Als portals, pero, els amants ... 
... pensant que aixo d'ells és veritat. O potser 
m'ho penso jo, cap al tard? 
Sords a I'amor, els amants nocturns: 
als camps i als jardins de la humanitat 
hi ha els corbs que enraonen. 
Al carrer els nens, massa envellits: 
el cuc rosega la fruita. 
A la cambra les ombres són terribles, 
encara molt més els sons i els mots. 
Despota! Socors! Ajut! I és que avui 
amb gran basarda estic creient! 
Els crits, pero, han estat en va. 
Ha vingut la pau. D'on? 
M'han deixat més jo 
els dos déus-corbs oblidats 
-com per miracle les paraules 
causants del mal s'han apagat? 
Hi ha festa galana al meu palau 
tancats tots els llibres, 
menyspreant els que foren assenyats, 
parlo des de la negativitat de la meva persona 
- ni aquí ni avui - un no-déu. 
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Gizendak eri zirelarik 
Bizi-min deithu minbiziaz, 
mintzo zan, ixil, ez-jainkoa: 
((Deus ez da)) zion ((herioa: 
EZ dena EZin daiteke hil.)) 
Et' EZak oro zituen jo: 
hiria. haurrak, maitaleak 
-eta botz neukan bihotzean, 
hil-bildur deithu gezur-minaz 
gizendak eri ziradela. 
Reduccions 
La humanitat estava malalta 
d'un viu dolor que es deia Cancer,¡ 
parlava, en silenci, el no-déu: 
((No és res 2-deia- la mort: 
a110 que NO és NO pot morin). 
I el no-RES ho va colpir tot: 
la ciutat, els infants, els amants 
-i em vaig alegrar en el meu cor 
car la humanitat estava malalta 
d'un fals dolor que es deia ((por de la mort)). 
I. Jocs de mots. ttMinbizi>) pot significar tant ctdolor viu)) com ctcanceo). 
El vers podria quedar així: ccd'un viu dolor que es deia Dolor Viu)). (Nota 
del traductor). 
2. Joc de mots intraduible. ((Deus ez d a s  vol dir ctno es res)). pero el mot 
llatí ttDeuss equival a ccDeu)). El vers quedaria alxi: tc"Deu no es -deia- la 
mort:)). (Nota del traductor). 
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